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Temps, famille, patrimoine
1 DURANT l’année universitaire, le séminaire a surtout porté sur la rationalité pratique de
l’épargnant  au  cours  de  son  cycle  de  vie  en  dépit  de  nombreuses  « anomalies »
comportementales : niveau inadéquat de son épargne pour la retraite, détention limitée
d’actifs risqués comme les actions, demande restreinte de rente viagère, etc. Au-delà
des développements théoriques récents concernant les stratégies face au risque et au
temps,  l’accent  a  été  mis  sur  la  mesure  et  l’interprétation  de  paramètres
habituellement  inobservables,  source  d’une  forte  hétérogénéité  individuelle :
préférence temporelle pour le présent ; aversion au risque, à la perte ou à l’ambiguïté ;
anticipations  subjectives  des  probabilités  de  survie,  du risque et  du rendement  des
actifs risqués. Une part importante du séminaire a été consacrée à l’évolution de ces
paramètres pendant la crise.
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